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 Laporan kerja praktek dengan judul “Automatisasi Lift Barang Dengan 
Ladder Diagram” di PT. Sinar Angkasa Rungkut yang berlokasi di Jalan Rungkut 
Industri I/8 Surabaya ini akan membahas tentang kegiatan yang dilakukan penulis 
selama kerja praktek. Pada kerja praktek ini penulis difokuskan dalam 
mempelajari otomatisasi lift untuk bangunan 3 lantai menggunakan ladder 
diagram. Dan juga kerja praktek yang dilakukan ini merupakan salah satu syarat 
kelulusan di Jurusan Teknik Elektro Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
 Pada kerja praktek di PT. Sinar Angkasa Rungkut, penulis melakukan 
kerja sebagai asisten teknisi dengan jam kerja dari pukul 09.00-15.00 (6 jam 
kerja). Kegiatan kerja praktek yang dilakukan adalah mengamati proses produksi 
berbagai macam jenis lampu. Seperti lampu LED (Light Emitting Diode), lampu 
pijar (Incandescent Lamp), dan lampu TL (Fluorescent Lamp). Selain itu,  hasil 
dari kerja praktek ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan lampu dan 
sistem kerja dari lift otomatis yang mampu bergerak naik/turun, dalam kerja 
praktek ini terdapat 3 lantai. 
 





Report of internship with the title "Automation Freight Elevator with 
Ladder Diagram" in PT. Sinar Angkasa Rungkut located in jalan Rungkut Industri 
I / 8 Surabaya will discuss all of  activities carried out during the author 
internship. In this internship the authors focused in studying the automation 
elevator for 3 floors building using ladder diagram. The internship is also one of 
the requirement for graduation in the Department of Electrical Engineering Widya 
Mandala Catholic University in Surabaya. 
In PT. Sinar Angkasa Rungkut, the authors do work as an assistant 
engineer with the working hours of at 9 AM until 3 PM (6 hours). In this 
internship the author observe production process of many kinds of lights. Such as 
LED (Light Emitting Diode), incandescent lamp, and a fluorescent lamp. In 
addition, the results of this internship is know the process production of lamps and 
the working system of 3 floors automatic elevator capable of moving up / down. 
In this internship, there are three floors. 
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